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Sistem ujian online sekolah merupakan salah satu bagian sistem 
informasi ujian melalui internet. Ujian sekolah kegiatan yang dilakukan 
oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa 
sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari sekolah. Sistem 
ujian yang dilakukan oleh MAN Sintang, pada pelaksanaannya masih 
dengan cara konvensional dimana setiap ujian tengah semester ataupun 
ujian akhir semester menghabiskan banyak kertas dan waktu pengkoreksian 
hasil ujian memerlukan minimal 3 hari. Sehingga MAN Sintang harus 
menggunakan sistem ujian yang berbeda. Sistem ujian yang dimaksud 
adalah sistem ujian online dimana kertas yang digunakan dapat dikurangi 
dan proses penilaian dapat dilihat langsung saat ujian online 
berakhir. Dengan adanya sistem ujian secara online ini, MAN Sintang bisa 
mengurangi anggaran dan waktu yang dibutuhkan relatif sedikit sehingga 
lebih efektif dan efisien. 
 
Penelitian dilakukan dengan mengamati sistem secara langsung 
sehingga didapatkan hasil analisis mengenai kebutuhan sistem. Dalam 
pembuatan aplikasi ujian online ini dilakukan pengumpulan data dari pihak 
yang bersangkutan, kemudian data tersebut dianalisa dan diolah menjadi 
sistem. 
 
Sebagai dasar dan acuan untuk membuat sistem ujian online 
dilakukan studi pustaka kemudian membuat perancangan database sistem 
menggunakan DAD dan relasi tabel. Bahasa pemograman yang digunakan 
adalah PHP dan MySQL sebagai databasenya. Soal yang disajikan dalam 
sistem pilihan ganda. Implementasi dari sistem ujian online ini dilengkapi 
dengan fitur yang digunakan dalam pelaksanaan ujian seperti halaman 
utama, login tata usaha sebagai pengelola, login guru sebagai pembuat soal 
ujian, login siswa melakukan ujian. Pada halaman tata usaha dilakukan 
proses-proses mengenai buat data guru, data mapel, data kelas, dan data 
siswa. Pada halaman siswa mengetahui informasi ujian, proses melakukan 
ujian dan melihat nilai. 
 











The online school examination system is one part of the exam 
information system via the internet. School exams are activities carried out 
by educational units to measure student achievement in recognition of 
learning achievements or completion of school. The examination system 
conducted by MAN Sintang, in its implementation is still in the conventional 
way where each midterm or final semester exam consumes a lot of paper and 
the correction time of the test results requires a minimum of 3 days. So MAN 
Sintang must use a different examination system. The examination system in 
question is an online examination system where the paper used can be 
reduced and the assessment process can be seen immediately when the online 
exam ends. With this online examination system, MAN Sintang can reduce 
the budget and the time needed is relatively small so it is more effective and 
efficient.  
 
The study was conducted by observing the system directly so that the 
results of the analysis of the system requirements were obtained. In making 
this online exam application data is collected from the parties concerned, 
then the data is analyzed and processed into a system. 
 
As a basis and reference for making an online exam system a library 
study is conducted and then making a system database design using DAD and 
table relationships. The programming language used is PHP and MySQL as 
the database. Questions presented in multiple choice systems. The 
implementation of the online exam system is equipped with features that are 
used in the implementation of examinations such as the main page, 
administration login as manager, login teacher as the maker of exam 
questions, login of students doing the exam. On the administration page, 
processes are carried out regarding creating teacher data, subject data, class 
data, and student data. On the page students know the exam information, the 
process of taking the exam and seeing the grades. 
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